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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTiWS
A propuesta del Presidente de }'H Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo si~uiente:
Artículo 1.0 Se declara condecoración oficial la Me-.
dalla conmemorativa del Centenario de la Constituci6n
de 1812 y Sitio de Cádiz, creada por la Comisión del Cen-
tenario, y acuñada á tres centímetros de <liámetro, en OtO,
plata 6 bronce.
Art. 2.° Esta condecoraci6n será otorgada á los des-
cendientes de los héroes de la Independencia. y á cuantas
personas hayan colaborado en las fiestas conmemorativas,
concediénrJola el Presidente del Consejo de Ministros, á
propuesta de la Comisi6n del Centenario, de la cual po-
dr:ín !olicitarla antes del 24 de Septiembre del corriente
aiio, quienes con derecho á usarla la deseen, y pasada
dicha fecha, se concederá á propuesta de la Comisi6n,
para premiar servicios especiales prestados al mayor éxito
y esplendo·r del Centenario.
Art. 3.° Dentro de las condiciones del precedente
articulo. uiarán la Medalla de oro los Miembros de la
Familia Real Española, los Príncipes, Embajadores ó E!1-
viados especiales extranjeros; los Ministros de la Corona,
los Senadores del Reino y Diputados á Cortes; los Gene-
rales del Ejército y de la Armada; los Prelados; los indi-
viduos.de las Reales Academias; los Alcaldes de Cádiz y
San Fernando; el Comisario Regio del Centenario; la Co-
misi6n ejec'Jtiva del mismo; 103 Diputados provinciales y
Concejales de Cádiz y su provincia; el Presidente y el
Fiscal de la Audiencia; los Alcaldes de las poblaciones
que principalmente se señalaron en la Jura de la Con8ti-
tuci6n y los descendientes de los Generales Alburquer-
que, M~nacho, Valdés, Venegas, Lacy, Blake, Alava y
Apodaca. Usarán la de I?lata los descendientes directos
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de los demás héroes del Sitio y Diputados de I8ra á 1812;
todos los individuos de la Comisi6n Magna del Centena:"
rio; los Jefes y Oficiales del Ejército y de la Armada: los
escritores y artistas, y los funcionarios públicos de c:üe..
goda superior á Jefe de Negociado; y usarán la de bronce
todas las personas que reuniendo las condiciones del ar-
tículo 2.°, no estén incluidas en las categorías anteriores.
Art. 4.· La Medalla se usará con pasador de oro 6
dorado y cinta de los colores nacionales y escarapela
verde. Los descendientes de los héroes de la Independen..
cía usarán la cinta de los colores nacionales con s6lo una
Hnea verde en el centro.
Art. 5.° Los certificados que acrediten el derecho 5-
usarla estarán sujetos á la ley del Timbre: los corres!10n-
dientes á Medallas de oro 6 de plata, en su artículo 28, y
los correspondientes ti Medalla de bronce, en su artícu..
lo 30.
Dado en Palacio á diez y seis de julio de mil novecien..
tos diez.
ALFONSO
El Presldento del CouseJ o do M1ubtles,
JOS~ CANALEJAS.
(De la Gaceta/.
REALES ÓRDENES
SubsecretarIo
DESTINOS -7 ["":';" _.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al capitán de
Infantería D. Ildefonso Valero Barragán, que pertenece
al batallón de segunda reserva de Granada núm. 33.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1910. .
. " 'AZNAR
Señor Capitán general de la segunda r~¡;6n.
Señores Capitán general de la primer.a región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
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AZNAR
~-:eñor Capitán general de la segunda regi6n.
;';~ñorOrdenador de pagos de Guerra.
. '
. :::.. ...
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guer!'a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tE'nido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Milii:ar
con distintivo rojo y pensión meusual de 7,So pesetas,
h«'>l:ha por V. E. en 2Ó de jllnio próximo pasado al sar-
gp.nto del regimiento Infantería de Africa núm, 68, Cris"
t6hal Arias Barrios, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué. otorgada por rl"-al orden de 3 de enero
último (D. O. núm. 3), por el mérito que contrajo en la
defensa de la :segullda caseta la noche del 20 de julio
del año anterior.
De real onten lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. :Ma-
drid 18 de julio dI': rplo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, vi-
taiicia, hecha por V. E. en 29 de junio próximo pasade,
al sargento de la Guardh civil retirado José Ruiz Carrasco)
como mejora de recompensa, en vez de la de 25 pesetas
. que le fl1é otorgada por real orden de 21 de marzo último
(D. O. núm. 64), por el mérito contraído y servicios pres-
tados desde el :n al 31 de julio del año anterior en lati
posiciones avanzadas ~e segunda caseta, Atalay6n, Sidi-
AH é Hip6dromo.·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect()s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1910•
,.", .
.';.
. ' .....•• • •
• * *
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de :a propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de Iilfantería D. Manuel
L10ret Vicente, por haber desempeñado servicios de pro-
fesorado durante cuatro aflos en la Acad~mia de dicha
arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cita-
do oficial 111 cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y p;.¡sador del eProfesorado), como com-
prendido en el arto 4.° del real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. n6m. 123) y con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de L° de febrero de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de Ig10.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidl' á bien nom- .
brar ayudante de campo del genel'al de la primera briga-
(la de Caballería D. Juan Nieulant y VilIanueva, man{ués
de Sotomayor, al cap1t~n de dicha arma D. Antonio Fer-
nández de Heredia y Adalid, destinado actualmente en el
regimiento Lanceros de Sagunto núm. 8.
De real <'lrden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
t-fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 19 de julio de Ig10.
AZNAR .,,.
Señor CapiUn general de Melilla.
;.,:'~
.. .:_".
., • ,. '. ; .~ r ('
•••
SecciÓB de Infanterlll
LICENCIAS
•••
Señor Capitán general de Melilla.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 'V. E. a:
este Ministerio en 7 del mes actual, promovina por ·el co-
mandante de Infante. ía (E. R.) D. Ram6n Madán Uriondo,
afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 1, en
solidtud ele cuatro mesr-s d~ licencia para evacuar asun-
tns propil1S en Vkhy (Francia), BerUn (Alemania), Bru-
selas (Bélgica), París (Francia) y San Sebastián, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á hien acceder á la petici6n del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en 105 articulos ÓI Y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eurs6 á
este Ministerio el Gobernador militar de esa plaza, en 28
de marzo último, promovida por el sargento de Ingenieros
Francisco Ríos Castillo, en súpliea de recompensa por
ti,-mpo de permanencia en las guarniciones de Africa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en el caso 1.0 del arto 6.° de la real orden de 25
de septiembre de 18g6 (C. L. núm. 260), y con arreglo á
lo dispuesto en las de 12 de noviembre de 18g8 y 31 de
octubre de 1902 (C. L. núms. 348 y ~49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 18 de julio de IgIO.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 17 de
marzo último, furmularia á favor del capitán de Artillería
D. Rafael Halcón y. Gutiérrel de Acuña, por haher cum-
plido el plazo de cuatro añ"s de servicios en la Pirl'tecnia
militar de Sevilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria mili-
tan, como comprendido en las reales 6rden~s de 1." de
ju!io y 20 de agosto de 18g8 (C. L. núm. 230 y 28S).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma-
drid 18 de julio de IgIO.
\ .: ,. ~N~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~eñorDirector general de Cafubineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
<Jue V. E. curs6· á este Ministerio con escrito de 17 de
marzo 61timo, furmulada á favor del capitán de ese cuer-
po D. Ambrosio de Lamo Garela, por haber desempeña-
,do durante cuatro años servicios de profesorado en los
Colegios del instituto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bip.n
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del e Pro-
fesorado', como comprendido en el arto 4.° del real oe-
,creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) yen las reales
.:',rdenes de 3 dp. agosto de l893 (C. L. núm. 269) y 1.0 de
,ebrero de Ig06 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ctemfls efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
<Irid' Ji de julio de IgIO.
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Sección de Ingenieras
'MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
., AzNA~
....
5eñ0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 I~ra-
rina. '
SeccttD de AdmInlstruclCaKllltr .
ACCIDENTES DEL TRABAJQ
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. L 1
este Ministerio en 5 del aciual) de la resoluci6n reCé,ida
en el expediente instruído con motivo de la lesión suhda
por el obrero de la Fábrica nacional de Toledo Eulogio de
la Cruz Rodríguez Monroy, el día 4 de febrero últh\o.
hallándose trabajando en la citada dependencia. el :F~ey
(q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del referido ob:-e-
ro la indemnización de 8'75 pesetas, importe de medios
jornales devengados durante cinco días que ha permane-
cido impedido para el trabajo, á consecuencia de la citada
lesión) conforme á la ley de accidenteH de 30 de enero de
1900 y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de lf)O~
(C. L. n6m. 73); debiendo ser cargo la expresada suma al
capítulo 15, articuló único del presupuesto vigente. según
lo determina la real orden circular de 15 de junio de
I9'l3 (C. L. nOmo 78).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1910. '
'." .' ,. I ~ .-.. : ; "'~"':
•••
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 6 dd actual) de la resolución recaída
en el expediente instruido con motivo de la lesión sufrida
por el obrero paisano Francisco Ruiz Humanes. el día 19
de mayo iiltimo, hallándose trabajando en las obras de
entretenimiento y saneamiento del cuartel del Conde-
Duque de esta plaza) el Rey (q. D. g.) se ha servido ap:i"O-
bar á favor del citado obrero la indemnización de "1,19
pesetas, importe de medios jornales devengados durante
tres días que ha perro~necido impedido para el trabajo á
consecuencia de la citada lesión) conforme a la ley de ac-
cidentes de 30 de ~nero de 1-900 Y art. 15 del reglam~n­
to de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser
cargo la expresada suma al cap. 15) artículo único del
presupuesto vigente) según lo determina la real orden cir.
eular de 1S de junio de 1903 (C. L. nlim. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de julio de 1910.
'~,: ~ ,*~I'l ~~ '''! ' ~A& -r.:-lJ
Señor CapiUn general de la primera re~i6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el Fi-
mer teniente de Ingenieros, con destino en el tercer re~i­
miento mixto) D. Antonio L6pez y Martíóez. ,el :Rey
(q. D. g.)) de acuerdo con lo informado poreseConf.c'jo
Supremo en 5 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.aTereSa M~da
Garcfa Valenzuela. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimJento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muéhOI años. Ma-
drid 18 de julio de 1910.
AZNAR
•••
S~CCIOR de Artlllerlll
", DESTINOS
•
.~. ~ .\,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. cursó á este
Miuisterio en 12 del presente mes) promovida por el co-
mandante de Caballería) Jelegado militar de la Junta pro-
vincial del censo del ganado caballar y mular de Vizcaya)
D. Dótrío Fontela Campomanes) en solicitud de que se le
conceda un mes de licencia por asuntos propios para Pa-
rís (Francia) y Londres (Inglaterra)) el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado) con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de
5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910.
I
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Director general de Cría Caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secclól de CIlbollerla
~::. '." " LICENCIAS
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de Me1ilIa 'Y Ordenador de pagos
de Guerra. '
•••
EXcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi:Io dispo-
ner que el sargento del quinto regimiento montado de
Artilleria Salvador Guerra Larrea) pase á prestar sus ser-
vicios) en concepto de agregado, á la secci6n de tropa de
la Academia de la misma arma.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1910. .
~~; . ',' SUPERNUMERARIOS d·""
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
t~n de la Comanltancia de Artillería de Melilla) D. Manuel
Valenzuela y de la Rosa) el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á la situac16n de supernumerario sin
sueldo) con residencia en esa regi6n, con arreglo al real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debien-
do incorporarse :i la expresada Comandancia cuando vuel-
va al servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de julio de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
64 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910. ".. . ,',.~ _
'~ , '. ,~;",1. !AzNAR t :
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AZNAR .': '1
Sel'ior Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 16 de mayo óltimo y 17 del mes pr6ximo pasado, des-
empeñadas en los meses de febrero, marzo, abril y mayo
íiltimos, por el personal comprendido en la relación que á
continuaci6n se inserta, que comienza con D. Emilio Mar-
tfnez Ramfrez y concluye con D. Marcos García y Garela,
declarándolas indemnizables con los beneficios que seña-
lan los artículos del reglamento que en la misma s~ ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años
Madrid 16 de julio de Ig10.
INDEMNIZACIONES..... . ~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones.
AmAR
\~. .CUERP.Q AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (<j. D. g.) ha tenido á bien nom-
.bur definitivamente escribiente del Cuerpo Auxiliar de
Administraci6n Militar, al provisional D. Eustaquio San-
tos R.odríguez, sargento procedente de la séptima Coman-
dancia de tropas de Administraci6n Militar, por haber
demostrado durante el 'tiempo de pr~cticas reglamenta-
rias, aptitud suficiente para el desempeño de su cometido;
debiendo disfrutar de la efectividad de %2 de noviembre
líltimo, y continuar destinado en la Intendenciamilitar de
la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de IgI0.
© Ministerio de Defensa
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MES DE FEBRERO DE 1910
MM.omayor. D. Emilio Nartfnez &amirez.,. 10yll O........ , ••• T.............. '''''.0''''' ...10'" '" ..0....1
tración •. "' •..•...••••• "'.. 6 lebro. 1910 6 febro. 1910 1
MES DE MARZO DE 11HO f""." t'·"'loa top._,••~de campo como alumno
Capitán••·••• D. Ernesto Luque Maranr•••. 10 y11
. . de la Escuela Superior de 1910 B1 1910 31 -Madrul.. . . .. Melilla......... Guel'fa, en prácticas en la t marzo. marzo.
comisión d4 Ouerpo de Es-
tado Mayor en Marrllecos..
Médico 1.° •. :t Enlogio del Valle Serrano •• 10y11 Valladolid •• Salamanca •••• 'I\ObservaClón en caja.••••••• -11 31 idem. HilO J :t • 1 Continúa.rouo'.O, Oom.o de La I Manuel Gutiérrez Chicote•• 10 yl1 Idem •••.•• '~Medi d 10 (Asistir Á una sahasta para} 2 Vargo
Oficial 1.0 ••• I Carlos .Alonso llera ••••••.• 10y 1) Idem... .... na e amo contratar elllerviciode Bub· 80 idem. 1910 :t I I ~ 2 servicio
Otr03.0 ••••• J Alfonso "arUD Pérel •••••• 101 11 Idom ....... po........."'1 .....0'.................. '11 2 8ubaiatec:ias.
MES DE ABRIL DE 11110 fié"'" ...",¡•• ,.P••••fi,~de campo COIDO aluDlDo de
~pitán. ; ••. D. Ernuto Luque Maraver.... 10y 11
la Escuela Superior de GUf' abril•• I1ll0 SO abril.. HHO 80Madrid ••••• Melilla......... rra, en práoticas en la O 1
misión del Cnerpo de Esta·
do Mayor en Malrruecos .•.
11l1C
· Sub.erm.o 2.a ~ Mateo Andreu Domeneéh... 10y 11 V.......Ud .. Ol.'''' Roo""". Re"o,.., 00 "plt.o... , ...~ • idem. 6 idem. 1910 1 _
· Coronel••••• ,. Manuel Hernández Garcia•• 10y 11 Gijón ••••_••. Oviedo......... Asistir como vlcepresldentede la comisión mixta de
Ovledo.~ ......... t......... 1 ldem. 1910 ~ I :t 80 Continúa.
Oom.o de 1.a• I Manuel Gntiérrllr; Chicote •• 10 Y 11 Valladolid ..) {Asistir , una subaata :para' . llcargo al Sl
Oficial 1.0••• ~ Carlos Alonso llera •.••••.. 10y L Id.m •••.••• Medlna delOam· contratar 1l1aerviciode sub· 80 marzo. 1910 1 abril•• 1910 1 viclodes~
Otro 8.° .•••. ~ Alfonso Martín Pérez.•.••• 18yU Id j po...... . .. .. siat la 1 sil!t~neias. em......... ene 8 •• ,-, ••••••••.•
O.°guerra l.· ~ Enrique Sana Péns•••.••.. 10y 11 Oviado...... S. Juan de Nlsvll Recibir y prfsenciar embar·
. que.dematerialdeA.rtlllería • 6 abril.. HIlO 8 idem. 1910 S
Oficial 2.0 ••• :t Andrés Carramollno Oarrlllo 10y 11 Gijón........ Oviado......... 'Jobro de libramlentol ••..•. 6 idem. 11HO 'lldem. l11U 2
0.0 guena2." .~ Luis Caja Payan•..••...... 10y11 salamanca •• Oiudad Rodrigo. Pasar revl.llta de Oomllario •. 1 idem. 11110 2 idem. tillO 2
J , El mismo..••......•..••..... 10yll ldem...•.••. Béiar............. Revilta trimestral de servi·
cioll adwlnistrativos •.••• , D idem. IlllO 12 ld~m . 1910 4
.ó Elmiemo, ... _....•' ... , ...... 10'1 11 ídem......... Ciudad Rodri¡o. Intervtlnlr PIloIO' de (ngeBlero. :Ul Hem, 1910 29 Idem. 1910 1 Oargo al DIterlal de 1
· " ' ' El mJsmo... , '.' .••.....• ~ . . .• 10,11 ldem......... ldem.......... [dem llervlcioe admlnis'raü·· -
¡euieros.
YOI........... , .......... ~ 30 il1em. 1910 80 Idem. 19le t [d••hervll
OIloial 2~0... D. Emilio Elvira Zepata .~ .... 10y11 o. Rodñco.~ ~am.nc...... 09brarlibramient08........ - 8 idem. 11110 . 6 ldem. 11118 :1
. :t! El millmo.. .. ............... lOyl( Idem......... zamora........ [dom ................. ·....6 idem. 1D10 6 Idem. 1i10 S
• I .' llntervenlr operacionn de lt Le 4 Ca;gó al !EC. guerra 2.1 D. ¡alme l.ópM Varó.......... 10111 ZIn1ora..... ~m.nca..... Parque de campliofla....... 12 Idllm. 1V10 16 ide... 1111 vicIo.
¡ . tAsistir A lall operaelonel de1t
Méd.~ 1.&.... :t Franetsco Escapa Blabo.... 10yU!valladoJJd... Ú!6D........... retlmplazQ en b Oomillión 1 idea. ltlO I II se Oontlnna.
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39lIdem.
17 Idam.,
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6Iabril.. 1191~
:.
.1 •
111 ) 1»11 • )
S abril .. lD10
20jidem. 191(11 1
411dem. 19)(;011 3
11 ) ) \ Sil¡'OonM1ú.¡ ~O ldem~
161idem .1191°11
I1\1lidem .1191(:11 2
1910 2 idero . 1910
l\)lU 2 idem. 11110
11110 3 idem Ulle
I
1910 3 lJem • UllO
/910 ~ Idem. /910
IIMem.
2 idem •
1 ideta.
llidem 'IunoH ldem. 1910
.2 idem. 1~10
Idem de Gijón 11'. coronel. •• 1) José Freixá y Martí. •••••••
8mtdad Militar••.•....•.•. /SOb. M.O 2.&., ~ Mateo Andreu Domenech.•.
I,lem ~l!dteQ r.o •• ) Le.ón Homlero Corral. .....•
Idem Otro .••.•.• , 11 Eulogiu del Valle berrano .•
6.- ('eg. mlxt() de Ingenieros•. l.er teniente. D. ¡€eóe Camall.a. 8anchle••••• 10111 Melilla...... Madrid.•••••••• Alietlr al curRO priml'ro de I~¡
C'D ' . • Fscnela de rildlo-tt'legra.fí'il llabrll•• 119l0[dem Médico l.·•.• RlJ.faeIMerlnoLorcnzo 10111 Valladolid .. ~)vledo A.sistir.' operacionel de r6-'
. emplazo •.••.•••.•••••.•
tn ~n8 de León, U ;. OomandaDtE. 11 Domin~ Gonzálel; Pérez ••. LO Y11 ~storga León Vocll.I ComIsión mixta .
Q) Idem '.' Capitán..... 11 Julio Gat'rido Ramos.. • • • • • 24 León ••• , • .. !Btorgll.. •.•• Oonducir caudllle!! ••.•••••••
'Idem de Valladolid. 46•••••• Otro •.•••.•. 11 Valentln Gutléreez Torlbio. 2~ Valladolid,. MeJiGadelCam.
po (dem oo ..fd~m de Zamora, 4/}.; Otro........ ) Fellpa Fi~neraFigl1era..... 24 Toro 7.llmora tdem .
ldem de Salamllnca, 47 Otro........ ) 'Franclsco Muñoz Martín... :14 Salamanca •• Oiudad Rodrigo. [dem .
IdeDl de Ovledo, 48 _•• Otro••• _. • •• 11 Ignacio l\féndez Gat'cla on'I"I' .
veros •.•••••• _·········1 :I~ Oviedo Infiesto ¡dllm - _11 :1 idem ,
Idem de Gijón, (9 Otro 11 lul~ Plllaclos Alvargonzálezt,10Y 11 Gijón••••••• Oviedo _.•••••. Oobrar libramientos......... 1 Idea.
~ ) Rlcal.to Arias DávIla MIltben ~VjC(il¡>rf'Bidantl'l interino de l&~
.13.1) Dep.o "a. de Caballería. ooronel••••. , y Bernardo de Q ni rós, l{) y 11 Valladolid .• L~ón.......... coml81ón mixta de racluta. 25 idem .IIDIO
Marquée de Ca88s01•••• '11 miento de León .
Academia de Caballería..... ~édico 1.0... »Marcos G~rcía y Garcí..... 10111 Idem ..... ,. OYiedo......... ¡Ob!l4lrvadón de .redutas ante' .
la cGmlllÓn mIxta. • • • . • • . 3 ldem. HilO
Ooleglo de Santiago••••••••• otro •••••••. 1) Leopoldo Garda Toric8s••.• LO Y11 [dem ••••••• 'CiUdad ROdrl8J
1
.Reconocer á on capitán de Iu.1I f'merfa ...... ~...... ... 2 Idem . 1910
Comoa Ing. de Ciudad Rodrig()·IComandslloo./ :. EmUio Ochoa Arrabal..•••. 11 LO yl1lc. Rodrigo •• ISalamanca ••••• tr;:~~re:~.a.~~~~7~~.~~. :~~~114 idem •. ,11110
\
Fijar ell comisión mjxta el U· j
wite de lixplotaclóo de 1811\ 18lidem. ililO
canteras de In clImpll. de\
18 IGi" jEn el e&bo del Torre•••.••••.•...•.••.
Ion ) Torres ••••••• Estudio en comisión mlxta(
del ejll ~el caUllfi'-' dtl !'''r- 20lidem .11,'10
vil'io al faro de llllbo de To-
lO y 111 ValladolhL . ¡CiUdad ROdrigoJ, Rer:::~~l~¡~~i~ d~'~~~~~ii¿';1I 21idem '11~Jt
10
, 11 (dem ZIlmora Obtle"vaclOn f'n caJI I 1 idem . 19161
10 Y 11 [dero ••.•..• t:lalamanca..... [l1em ••••••••..•••.•••••.•. (
MES DE MAYO DE 11110
Zona de Ovledo, 48 /CaPltán•••• 'lD. Il(naclo Méndea G. Ontiveroflll 24 Oviedo•.•..• Infieaw .••••... 1I~ondncireaunales .•.•.••••.
lAeltltlr á 111!! operaciollee Iltl~Reg. IeabellI, 82 Médico 1.0.. »Franclllco Escapa Builo 1110 Y 11 Valladolld.•• León ~.... reelllpla~ de la comieiónmixta .
•"- e . M1M}~edlnadelCam'l U¡lttir como vocal 'un Con-l""m " apltán 11 ar ano !lila Burgos 10 Y 11 Idem....... . d
po.. • • • • • • . • • tlt'J" f\ gnerra, ••....•..•.
Idem - Otro., 11 Gerardo Molero Palencia;.. 10 y 11 Idem...... Idem ¡I[dem ••••••••••••.•••••••••1
Idem Ott'o _. ) Eltluterio Pafia Rorlrlguez .. 10 Y11 Ltlem [dem 1(1tlm .
fdem ,.................... Oteo........ ) JII8U Ht'lrnáud..z Diaz 10 Y11 Jdem ¡.dem...... .. .. ldem , ..
Id.~In _•.••.••..•• Otro ••.••••• ) ~lIrillni.l M·ull. Bur~us..: ..• 10 Y11 [rtem •.••••. ~dtlm.......... \1I1..tir' nn Consejo de guerra¡Id~tQ. •.•.••••• •.••••••• Otro........ • Gerar'lo MuIere. PalencIa••. 10 Y 11 rdem ••••••.•deUl •••.••.••. Lóem •.••••••••••••.••...•..'fdem······················I~tro.••....¡11 Elell~erlOPt'ti111lodrí.w:l1ez .. IOyl.1 Idem [.1em [J.6m ~ .. , 1
Zona de León, 44••••.••.•. ·1(,.omandllJlte. 11 DOllJIDlI:O ~onzl\It'1 l'érez.•••¡ 10 Atltorga•.••• LooR•••• _. _ ••. Vocal ante la Cc·m,lIiOn mUdA
l
'
Il1em ••••.••••••.•• _••• _••• 'ICap\~áu..... »Julio Garndo Ramoll...... 24 León _•••.••• Aetor¡a •••• , .•• Conducir caudale!! ••••••••••
I
4Imllyo'I191O ó mayo. L910 2
1 idem. UllO » » » 31Iconti~.
21 ldem _ 11110 211 mayo. J9lü 2
11 Tdem.. tillO 2l! idem. 1\11" 2
21 ldern IlJIO ih idem 111)1/ 2
21 I.jem • 11110 1I2 Id~m • 11l1h :ti
23 Id6ln • 1910 26 Idotm. HIlO II
23 illem • 1!ll0 :l6 tdem. lli1\.O 3
23 [Ilem. 1l!1O llfi iUf\m. 11110 3
I Idem. llno 1I1 idem . lIHO[ 211
a ¡dem • 1910 6 ¡dem • 11110 3
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l\1Jt!l1 \i
26lidem.
26 ldllm.
l6j hltllll ..
16¡luem..
16 idellJ..
1 idem •
¡¡ldOlm.
17 Idem •
17 ídem
17 idtlw •
11111'1 26j1dem"1 19Iúlll" I ~HilO 20 Idem.. !lIJO 1-1
'-o
Ea
19101 SI Idee. 191úI~J li1910 , 1 ~ III Oontlnúa.I
19it' 1 mayo. 11110
191(; ~ I · ~ 11 :nbontlnña.
19H; 2~ mayo. 101HI 1
¡¡nO 16 idem. 1910
11
6
I(C"l'go al fa!l-
1910 28 ldem, HJ11' 3( t~rl~l de 111.
Idem.
gewero8~
191ú 24 1111, 4:
1910 ~ J ~
"1 .19.0 • J ~ 24-1u'0 ~ ~ 1 :t4 Continúan.
lIilO ) J , 24:
191°1181111&)'0.\ U10Il \l I~11/1\.) ll! ídem. J.91t1 l)lOIh'tem.10¡ldeln •
ll irlem • A11110
:.l idem ,,\1910
6 Í<lAm '. t\lIO
Ó 1:.eO' l. Hl1I"
'¡id" •. "l',
22 iOf 1m. li110
22 id €m. 1!J1',
e i· tem. 1111'.'
8' ,!em l!llll
8 tde1l.1. VIO
'lún.'luclr caudales •••••••••.
rti~cn t .
¡rlA1D .
Valladolid... 'Mertinadel Cam-
p;.t••••••••••
roro•••••••• \7Alll.ora .••••••
S:~~H.mlu,cl\•. Oinlllld Rodrl1(1'
'~I]Óll .. _•••• OvieJo .
2i
NOMBRES
~ GarxI:l\n Rublo E~ulluz•.•••
, C~s'r Pél't'z SautKDa•••••••
~ JUllU G.l'cla. n'lY~l! .
» JUlln Ooderque N~varro.•.•
El mlflmo JI OY11llrdem •• ~ .»
Cl_
}. I >o .- ~8 ¡:o, 9 ~ FECHA. S!
3 gIn PIT1'1TO :~~:;c ~I-::l,Q o- Q, en 'loo principia .,11 que &en.a..
l:l.-..,'t¡;¡;Ci> ~:- de 811 donde tUTolugar Comlllóneonferida: _r!~~ realdencla la comlllon II Dial Mel IAño ,;;:1 Mes lAñO
I I I 11-'---1-- t=I_I-
llmayo ¡1' ,.,0\ 2\IXIR.YO.\ 191014 idllIU 1 nl¡ 4 idem. 1910
8 hiem. J:.,.,!) 6 Idam. 11110.
Cuerpea
Idem••••••• t ••• t •••••• ••••
2':ona de Valladolid, 45 ...... ¡Oapitán..... ID. Valentfn Gutiérrl.'z ToriMo.
[dem .••••.••••••••.••••••• Otro •••••.•.
[Jem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 tlr teniente.
hlllm •••.•.•••••••••••••••• ·)tro .•••••• ,
[f.1em •••••••• f ••••••••• t ••• Vt't.O S.o ••••
\ sifltir cnmo vlcep.,esldenie
o.. la (loUlüdón mixtll d& ",.1
clntllUlhmto •.••••••••••••
~ Loilo Palacloll ~lvllrgonzélez 10 y 11 (,I4im ••.: •• IIdem ••••.•.•• -1" \.hral' libramlentofl .
» ~Kvld ~Uár~ Y¡¡rl'l~ '.... 24 \'alladoh,i.,. Jaén , ••• '1~"llepdÓllde piltros .
» F~anclsvuJ. NanAtel hlnchóu 21 I'It'1U " .•••• iI'I~m .. ' .•. ' . , .fA.JI ••••••••••••••••••••••
~ b .nzalo Pozo Puzo.... ••••. 24 [.tem ..•.•. '1!<!E'IU _ ., [.lfID .
» Manuel A. Gasc.> y T\lrmo. 10 y 11 'iall1manlla& •. M<l'inll del CAP' ' .
po•..• , ... , .. 'flillt1r é. un Consejo dt' gnerJ'a
10 y 11 Idpm •••.•. , ll!.atll •••••••••. 1'ellJ • . • . •• . .••••• " ••••••
114 [1em, •..••. l'¡E'u' ••••••.••. n"C"}lllión dI! potro8 "1
24 lde 7} • • • • • • t.tt'rO.•••••••••. ,-'t:ltU ••••••••••••••••••••••
24: !tf«:-:m 't,t~m •••••• ,... 'llero ••••••••••••••••.•••••
, . .[. un' " ,~.\UXHi'l.r la rFvlsta de arma-¡
fi.O reg. montado de Art.a ,1 '1a~ltán .... ·1 ~ Angel'Gran é.!nglllda ...... lO Y 11 \Talladohd.. .\ ep~'it~¡SV:;I i; Iltt'..1\t~ pa"aclll s\ la fllerza ,de ~ fl ~dem .
l1em ~. arILero.. »Autvnlu P,:Illllll\ Amlal .. ,,, 10 Y11 (.Jllill .. ·.oo.1 1'.'.· 1:\ liu~r.ha civil de la Co- 'l~ lúem •
. p vlucla , ,•• and..nda da Ll'\iu •...•..
6.0 reg. ~iltto de rng€nieros. }.er teniente. J JeBú. Oamllfla SIlJjehís ...•• 10 Y11 )f~lill¡¡.••••• :vlJ.'Ü'iJ. , .\l1i::ti: 1 er (:U\(o10 Etlllut"la rlO-1 '
dio-ttlltlglllfill............. 1 Idem •
Idem Médico 1.°.. ~ Rafael MeIlno LorelU;o 10 Y11 VnladollJ Oviedo -\!\i"'tir á op':'tt\ciones de re- .
, f'lI'-,plazo ••• ' " .••• • . ••••. 1 Idem •
Academia de Oe.ballerla Otro »Mm'cos García y G&rcla 10 yll Idem I<lem ObA;l'VI)cion'll de r<,clutl\s Q' ,d.
~(! la Comltlión mixta... ' •. 1 idsm •
" • Ricardo Arias Dávila MI\~heul ' • ,'\"h~E'p"?"irtente int'll'ino dI .~ ll\~
13.0 Depósito relerva de.Cllb.a\COronel ••••• ) y Bernddo de Q.ur()t1,~10yl1 ldem •••••. , !J.(1m •••••••••• ¡ Uomullon mixta de recl ata- 1 idem •
, , Marqués de Caf:.'uola " ••• ) \ \ u.lento.... • • •.•••• "._
&' ~ Florilnc\o de la FUllnte y.. 'Pll(01l\l la revi!lta Bllmesl M:'al á
Oomand. lng. de GiJón IComandante.) Zalla ~10Y 11 -:fl]ón {dem "~ h.1'I -:dificios u.i1itl\rer~ •• H'~ 24lidem ,
~p[ell¡dl4' la ..ubasta de. mate'l" l:ll,lt:A ltll cnlll:ltrocci lÍn y pa.-Idem Id. de CIudad Rodrlgo.IOtro•.••••••1• Emdlo Ochoa ArrAbal...... pO yUIlC. Rodrigo •• j~alQmanca..... 8;.1' r~v htl1. 8'!m· !stral de 11 lidelu •I EH.hfielos 1111htarer ¡ •••••••
\Hell'l.~t~,ryfirmar. acrltura del
(dem ••• , •••.•• ) ~:~c.: •.~t~~~~Il~~~ '.~tl. ~~t.e.r~~:~ 26li~cm .
Cnerpo .Jurídico Mlllttlr •••. ¡T. I\udlk»r t.alD. RalmuIldo Sánchez Rojll8 •. 110 y l1\\V'an&dGlid. ,1·Medina Campo ., FillCtll á tlU Oune ¡,jo de guerra., 21 idem •
,('arque l"llglonlll de Artillería Ilomauo.lltl.'!. ~ RamOn Piullmo y Fernalod\:!~1 10 fllem ,1~1I1 1M..o taller ll.- J CesártlO Ramos lillrcía...... 10 Il1em •• ".. \Er.."tuar la m'/dificllclón de lalA~I. 28 " c(lrt'el1era ,lal alza del,¡r· 8 idem •
de la ·ja~aml\n,C., Bé- Jllaruento M a user ~n las 8 ideDl •
&. R. '. d.. \ ·.'r Lumura- , .
Idom•••••••••••••••••••••• IOb.O 1. 011.81 1 Bas.llla Martines Aguado •••1Pd:.t....", .... \. ll:!s~"""",/ prov~DcI4f1 da .Slllam&nc~y 8 ..iero •
Idem •••••••••••••••••••••. Aprendis.... 1 10hAD Oílcho Méndt!r: •••••• oot..b95 \ Z&ml¡fl•• y auxiliar 1& rni.· 8 Idaro"
- -~ 1
. c. L . ta anua ,··~··············In.· 821
. . I I ,11 \LlalleS y otrOl!l &;·UXili81' la rcvl,,\a de arma-\
Pábrioa d••rm.. ele Ovledo. ~pltAn..... D. José Pata y Pér~z ......... 1~ y' 1 Ovip.do...... l-l\lut(¡~ d~ l' ILtlrto á 188 fueralls d~ la
{dem ¡M.O deJ &ller.,. OelesUuo AranglJreD A111J1t'u ¡lO y llll"lem ••.•• ,. \ Jlr~Jv lT\~I:l '!t'1 comBn<1flncla de \JlU'ablne-f O\'te,do" •.••• t f.o')." ~!~ ~!lt'O.l·h·.t;!'" t .
{dIlID .•••••••••••••••••••• 'ICaPitán .••••
J.lUlCtlrOl! Farnel!lo, 6.° Oab.a.. l,er teniente.
Itlem .••••.•••••. , .••••.•.. ¡otro •. oo ....
Idem V.op'ovil!.II\.
RE'g. Oaz. Albnera, 16.0 Oab.a• Oapltán..•••
IJem /le Zllmors, 45••••.•••• ¡Otro ,. Ft'llp" FigulIl'a. FigulIrll, .•.. 1 24
[-111m dtl SftlalJ1linCR, 47 1)tI'O »Frp.ndsllfl Mnü.z M.artlooz.. 24
'1dem de GIJOD, 49 Coronel..... »MtlDuel H~ruandez GIU'IlÍa&.. 10 Y11
@
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11 Id. al servIcIo
2('3 Cargo al 8er-
l! vicIo.
l&
2
;\ .
~ onrll:o al mil-I teri~lde In-geIlleroB.
161Continú8.
-.1----
19\0 28 mayo. HilO
101(1 31 l(lem. 191P
1910 28 ldero • 11110
1
1910 28 ídem. H)lO'
l()10 2'1 Iclem. lDI0
HHIl 6 ídem. 1!l14
1\11u 2 ldem. lino
....
27 ídem.
27 ídelll •
27 ldem.
4 ídem,
1.0 idom •
30lidem. Hl10 SO idem. UllO
31lidem . lIllO 31 idom. 1910
1
J,C)jr{V. 1·~,uuüa.l&lo"iQ ) .un-JI 11 6 idem • 1910 !l idem. 191r.
"~.vc ~~.'iciOl,·~ 3 Idem. 1910 Ó ldem. 1910'
--- - .f". 191(11
. , ........... ·11 II ItlelJl .119111 5 idf'ID •
3 Idaro • 1lllÜ {j idem. 1\l1l'~
- ...... - ----........ 11----
, .. .. .. . ..... .. . ... 1 1fI 1, 1em . lt:10 » ~ I )
,yn\O.VJl en Cajll. ••••. • 1.0 id. em • 1:1./.(; ~ ~ ~
."""." .••• "•• ,, 1.° trlt 'm" Ul10 . ~ ~
I LO ¡<i... n . HilO t ·(·ayo 191(
l'lOKBBB8
» Manuel Gutlérrez Chicote ..
~ Ca\'kll !lor.:so rIera.••..•••
• Ali"IlSO Manfn Pérez'......
t Jbirne L6pt'~ uo VlJoró'••.•.•
a-Cnel'Jl'O'
lladrld 16 de juBo de HllO.
llIem .... ; ••.••••.•••.••••• Comisario 1,-
IdelO•••••••••• , •• , • • • • • • •• oJfiei.l<'1 1.0...
Irlf'p} .••••••••••••• " •••••• Otr.:> 3.0 •••••
Idom. • • • • • • • •• • • • • • • • • • . •• Oomisario 2.&
Idem •••••••••••••••••••••• /MédICO 1.0", » Euloglo del VallA Serrano..
IdllID ••••.••••••• , ••••••••• Otro........ »l.eC'n H.oTJlerO Carlll~cal .••.
ldem .•.•••.•••••••...•.•.• Otro... •.•. ~ ~"'COtlGarcJa Galc¡I\ •..•.•
.
• I 1~"Eli~" ¡- -- FECHA !;:.~~ag PU,NTO " ~
_(1)0 ~5'li o.i = -; 811 ql1e prlDclpla llD QM \8rmlna a
• :il '" ::. IObservaclone.
¡~~~I do... ..... ..."···,,1_"""'..... E~ I i:ego~ ree1dellcla l&\1Om!!llon' Dial Me. Afio Dla XCI Afio •
"l:loll - 1 -----
}
Dlrimir dll:l~ '''cniae ante la co-¡
Fiblica ArtlJ,lerfade Trubia' Méd.o mayor D. EAtebnll Gutiérrei del Olm(¡ lO Y1IllTrubia ...... Ovledo......... mhüón Wl xta de recluta-( 16lmayo.1 UnOI ) I ) I »IL mientll .•••.•.••.•..••.•• 1
AdDÍlnie.tr&clón :Militar Collliaarlo 1.a ) Enrique S~DZ; Pére: 10 Yll¡OViedo Avilés •••••••• 'I'Pl'el'llhr uno I"n r,afltR ~e trane'l\
. purtes UlIUftb. ...oe........ 271id8!U •
Idem .••••••.••.•••••••• ,.. » El mIsmo••.•••••..•.•••••••• 10 Yll lrdem ••••.•. S. JUlln de Nieva Rf~cibir y prel!l61l ciar (,Ulba
r
-¡
qnetl n.RterlliJ d, ~ AI·tll1~rla. I 21i ¡id<:úl •
Idem •..••••••••••••••••••. Oftcial1.o ••• D. Mariano San Juan •••••••• , 10 y11 [dem Avilés••••••••. 'nterventl'r ~llbal't; \ trllllspor-
1
tl'lI murítil.9oe. ..• • •••••.•.
Idem Otro........ »Julio Gonz'Iez Mattlnes.. •• 10 Y11 fdem ••.••.• Gijón Ioem , .•.•••••••••••••.
Ja~m , •••••. Otro 2.° »VieenteRtvll .8.1OSIlOSO ••••• 10yll rdem Avili8 •••.••••. ..;pcrt'tltrioiriemfd, •.• •••·••·
Idem •••••••••••....•••••• , Otro......... » And',és l"'rrnUlolino Carrll10 10 y 11 Gijón Oviado........ Cohrar llbrlllulentOlf.. • •••.••
Idem ••••••••• " ••••• , ••••• Oom.o 2.&... ~ Luis Caja y Payán••••••••. 10 Y1) Salamanca., Ciuuf4d ROdrigo.¡Pltsar lal revista de CI>& lBalrlO.
Wem.••••••••••• , •• , • • • • • • . • E~ mismo.. • • • • • • • • • • • • . • • ••• 10 Y1] 1dem ••• ,... Idern 'IIntervenlr pagos IageuK ros.
Idem •••••••.•••••••.••.• '.' ~ El mIsmo ••.•••••••••••••.•• 10 Y11 rdem ••••••. Id.em "I[d~m id. y servIcio!!' admll \iB-
tratlVOi:l••••••••••• fI' • •• ••
Idem Oficial 2.° D. Emilio E1vira Zapata 10 Y11 a. Ro''-'-- '" 1 - '7 , "
- . n~ora •.•. _.•. IICobrar UnrnmlPntos....... 'IO
I ,~M(.odlnll dela¡jm'j~lJrmllr CODvo~¡ 'n nO., '10 YlljVnlladOhJ... , " t " 'l' ,
. p............ n 6 •. S1 I(S •••..• , ..•. ,
10yll [de~ ..••.. ldo,m ¡rdem .
10 y tl,r<:!em ..••••. ldl'nt......... Ilde!JI ••..• ,................ I ( .' 1
10 Y1 J Zamora ••••• "alliwan.:n•••.. ruteT\'l1ucióa lll'.el'llclones par' . . 4 \ lC O.
. que CalJ,pllfil} •••• ,. • • ••• • 1~ 1 idem. 1t11ú 15 idem. 1911
Idem •••••••••••••••• , •••• ,¡Oficial 1.o .•• , » J¡:1I0 González Martín •.• '110 y 11 Vlll1adolid., León, •.•.•••.. ,. ,hislir B',hllsta arriendo de . .
t('l'l'enos................. 3(l111em. 1(¡10 31 ldcm. In,; 2
Sanidad Militar MM. mayor. ~ Pe:lro León y Jiménez 10 Y1! !!d!!!!!. O.An..'''- .. ,... C',onn"ion mixtllo de reclut~- II I mI6UZ"
10 y 11 I[Mm •.••••. Salamanca .•... Oh8~--"": L-
IOyl1lldt'lII" •••••.• /,IfInur&••••••• fdl·In •• , ••••.
lU y 1 J II·'em ..•.•.• \IVI~ill••••• , ••• 1 !dl:m ..............•......." '. ,._- .
@
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Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
¡TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efecttíen con urgencia los trall6portes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes,' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de Igro.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Mil·
drid 18 de julio de 1910.
ANGEL AzNU
Señor Capitán general de la cuarta regi6c.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de 23 de marzo último, promo-
vida por el capitán de la caja de recluta de Balaguer, don
Ricardo Sáez de Inestrillas y }Jardo, en súplica de relíef de
la paga de su empleo correspondiente al mes de enero an-
terior, el Rey (q. D. g.), oe acut:rdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien con-
ceder el relief con abono de 8uddos desde L° de febrero
siguiente, y disponer que no es posible autorizar el abono
d~ la paga del mencionado enero, mientras no se justifi-
quen las causas que impidieron al recurrente dar cumplí-
milmto á cuanto establece el reglamento de revistas é ins-
trucciones aprobadas ,por real orden circular de: 5 de junio
de Ig05 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SUELDOS, HABERES Y DRATIFICACIONES
Tra'Jf.spot'tes que s~ illdico,'l.
Establecimiento remitoute I N.t\D1ero y clue de efucto' EstableciDliento receptor
Fábrica Na~ional de To,lcd~..'••.•••,', .1400 machetes m~delo 19oJ' '...••••••••.••••.•••• \
Parque rcglOnal de Artillena de SevIlla. 30sables para sargento a pat, modelo I Si9,···· . '(Par ue d 1 C . d . d A·t']) " d
Idem de la Comandancia de íd. de San ~ q. e a oman anCla e l ¡ ella eSe~astián. , .•••.• , .. : ...••.•.....•• 100 cuchi~los.bayonetaspara fusil Mauser,........ II1elllla.
Fábnca de armas de Ovledo ••••••. , •. 300 carabmas Mauser moddo 1895 ••••••••••••••
I
, Madrid 19 de julio de 1910.
•••
..~ _:'~ AZNAR
Procedenclro NOMBRR!
~ZN~ I
Sefíor••.
R.elación que se cita
Anu.1I1adrid 19 d. julio de Il)IQ.
D. Rafael Rubio y Martínez Corera.
» Juan Rueda y Pérez de Larraya.
~ Ignacio Sangüesa Casaurran.
~ Ramón Dondariena Tourné.
» Vicente Valiente Sanchrs,
» José Moreno Magdalena.
~ José Soto Musiera.
» Luis Díaz Montero,
» Manuel Rivadeneira Villasuso.
» Luis Senra Calvo.
Paisanos.. . . . • . • • • • . . • • . . .• »Ricardo Pérez García.
» Fermín Prado MendizábaI.
» Maximino Pérez Freire.
,. Francisco Clarós Martín•
~ Fernando Osuna Romeva.
,. Aurelio Romero Garrido.
,. Francisco Moreno Mira.
~ Andrés Galán Pastor.'
» José Martín Servera,
,. Santiago Parra Mateo.
» Luis Cavanna Ros.
/ J\cademia de Administrac'i6n Militar á los 21 aspirantes
comprentiidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Rafael Rubio y Martfn~z Corera y termina con D. Luis
Cavanna Ros, por haber obtenido la nota de aprobados en
la convocatoria de este año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de julio de Ig10.
•• •
Seul6n de Instructl6n, ReclutamIento vCuerDOS, diversos
l, • 1 " 'ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispüésto
en la real orlen de 1'6 del 'corriente mes (D. O. núm. 154),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nombrar alumnos de la
Sección de SanIdad KllIt«r
SERVICIOS SAN,ITARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de regularilar el
servicio de la conducción de la caja e Miqueh, para trans-
portar aguas que deban ser anc.Jizadas en el Instituto de
higiene militar, según previene la real orden de 24 de fe-
brero de 1908 (C. L. núm, 24), y en vista de la del Minis-
terio de Fomento de 28 de junio tíltimo, en que se parti-
cipa á este Ministerio haber dado las órdenes oportunas
invitando á las compañías de ferrocarriles para que no se
pongan dificultades á los sanitarios que vayan al cuidado
de la citaaa caja, para que durante el transporte puedan
penetrar en el vagón que la conduzca, con objeto de veri-
ficaren ella las 'operaciones necesarias, con arreglo á las
instrucciones recibidas, el Rey (g. D. g.J se ha servido
disponer se manifieste as( á V. E. á los efectos indicados,
Es asimismo la vollJntad de S. M. que el personal de pla-
na menor de la brigada de tropas de Sanidad Militar que
se d~8i;:;'1e para el mencionado servicio disfrute, durante
el tiempC' que lo desempeñe, los devengos que se hallan
establecidos para los que conducen dementes 6 inútiles.
De real orden 10 'digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma.
drid 18 de julio de 1910. '
. "...... ~~ZNUSellor.....
© Ministerio de Defensa
~o julio 1910 b. O; 116m. I,5~
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Señor..... -
Procedencia
Madrid 19 de julio de 1910.
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/?elaci6ft que se cita
-----1-------
:no José Ruiz de Algar.
i ZlIariano Zaforteza Villalon¡;,l.
~ 'itdl:lel RUbio y Martínez C0rera,
J José GiÍ.nqara y Gándara.
¡:o Pascual Zaforteza Villalonga.
» José Pérez Salas.
1> Rafael Porta Sichar.
Io Carlos Velasco Gil.
» José de Oli\'e y de Suelvell.
) Jo-é de la Calzada yVargas-Zúñiga
~ Luis Cortina Roca.
:> José Pontij¡¡s Fernández.
• Miguel Cresp'.) y Crespo.
, J U:1n Campos Martín..
Paieanos ••••.•• '.' ••• , • • • •. :> Carlos Flore?, GonzáIez.
¡ Luis Sicre l\1arossi.
" Mario Barra Camero
• Luis Colubi González.
:> Fernando Sanz GÓmez.
j Fernando Benjumca Benito.
Francisco Diez de Rivera y Casa-
res.
» SaturninoFernándezLand:l -: Fer-
nández. .
:) Enrique ValenzueIa Urzáiz.
~ Gaspar Gómez Salas.
> Alberto PorliJ1a Hueso.
:> Jo~é de la Iglesia López.
:> L~Jis Masjuan [11<>11.
:> Alejanrlro Arias-Salgado y Cubas.
Sargento••.......•....•. "1 » Lu¡;as del Corral y Ruiz M".rón.
, Fernando Lacasa Burgo!!.
» Eduardo Varea Vildósola.
» Dositeo Neira Auz.
» Francisco Pou y Pou.
» Benito Jiménez de Azcárate y Al..
timira.
» Abelardo Salaya Pico.
• Manuel Mario'Martinez.
. ~ José Bernabeu GOl1zálvez.
Paisanos ••••••••••••.••••• , ~ Luis Oliag García
• AntonioBermúrlezdeCastroy Pla.
» Carlos Recacho y de Eguía.
• Jesús L6pez Yarda.
~ Enrique Moreno y Garf:Ía-r<Jrtillo
• Emilio Gdabert P6rez.
» Francisco Nueve,Iglesias Serna.
~ Ped.ro Hernández Blanco.
~ Ramón Suárez Colmenares.
Soldado.••••......•......• 1 ~ Enrique MoreJlo Ureña.
l~ Cándido Gonzalo Victovijo.~ An geles Gil Al barellos. .P . :;. José FerniÍ.ndez López.3'Ulanos •••••••••••••••.•• J éG á' R 1 d'J et os onz .ez- eguera y ¡; ov •• Juan Alvarez Builla y Duque.» Ramón AIgarra Olla.Artillero •...••.••••••••'••• 1 ~ Francisco Bustamante Sánr.hez.
~ ~ Ramón Martín~z Sapiña.Paisanos ••• _............. • José Marqués Talet.) Jesús Rodríguez Loseda.Soldado 1» Julio Bustamante Vivas.
~ Enrique Pérez Izquierdo.
~ Luis Morales Serrano.
» Julio González y Fernández.
" José Valcázar Crespo.
:t Juan Gallardo y Gallegos.
» José Pinto y de la RGsa.
II bomingo Goiii é Iraeta.
~ Manuel Fernánde¡-Landa y Fer·
Paisanos. • • . • • • • • • • • • . • • • • nández •
) Gabriel Mour~ntey Druquetas.
~ Fernando Ohulla Romero.
• Federico Hornillos Escribano.
~ Clemente MU'llita Gdllo.
» Juan Barcientoo Yañez-Darnuevo.
,. Francisco Alvare¡ Pérez.
" Sebastián Gallego Kolly.
~ Manuel Ortiz y Muñoz.
Cabo de Infantería••••••••• , " ]uJián Orcajo Vázquez.
{"'-.~. 1
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'Relaci~n. que Se cita. -
Madrid 19 de julio de 1910.
'Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto en real orden cir-
cular de 16 del actual (D. O. núm. 154) el ingreso en
las academias militares de todos los aspirantes que ha-
yan obtenido la nota de aprobado en los exámenes en la
convocatoria del presente año, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar alumnos de la Academia de Artillería lí los
75 aspiranteFl aprobados, eomprennirios en la relación que
se cita, que empieza con n. José Ruiz de Algar y termina
con D. Julián Orcajo Vázquez.
I1e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910.
Proced..r.:Il!fo 1 NOMllRES
I
So!dado, reg. Id." Alava, 56.!D. Pedro Sáenz 'de Sicilia l'Iorales.
Paisano .•................• ¡ ~ José Loma Arce
Soldado, reg. Irr.a Sevilla, 33'1 ~ Enrique Moren; Ul'eña.
1
,» Antor~lo González Ballesteros.
» Pe'..ro Gallardo Puerro.
» ~-t.dolro López Solas.
" . ~. Laurei'no Fernáncicll Martos.
1 au;ao.os ....•........•... ,( :> Mauuel Ruiz de la Serna.
/
. » Gregorio de Haro Lumbreras.
» Adoifo Montilla Pérez.
. • ¿<"Sé Saulé.; Tortaiallll.
, ~ .'[anuel Dago Bonilla.
Sargento, reg. Inf.- Las Pal-l
mas, 66 ,.; .•.. , '1 ~ Carmelo Guzm;ln González.
Soldado, reg. lnf.& \' ad J..{ dS
núm. 50 ..••• , ••••••• ,... »Enrique Cervcra Rc)'.
\
~ Pedro DescalIar ·1'ac6n.
~ Vicente Ardid :\farch6n
l> Máximo García Rodrígu':z.
• Luis Hllarte Baztán.
~ Mannel VillaJonga Alomar.
~ José Piquer Barquln.
Pai"~nos ~ Gregorio Maestre Rodrí~uei!:.
.,.. . ......• - .••...... , »Luis Hern~ndczPardo. '
» Jacinto Pérez Tajueeo.
» Eulogio González BeL
~ Francbco Mut Ramón.
» Miguel Andrés López.
~ Manuel Marrigán Solís.
~ Pedro Prats Garcia.
Soldado, reg. Inf.- Rey, 1 .... 1» José. de Rojas Puig.
» Jesús Liberal Travieso.
• José Aranaz Conrado.
l) Antonio García Sáscta.
~ Eduarrlo Sácnz de Buruaga Po-
Paisanos.• ; • • . • . • • . . . . . . • . . Lmeo.
~ Miguel Franco Salgado Araujo.
~ Luis Costen Salino.
» Santiago Escudero Serrilno.
• Guillermo AIdir Arce1ud.
~, .
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo disp~esto en
la real orden de 16 del actual (D. O. nG.m. 154), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar alumnos de la Acade-
mia de Infantería á los 37 aspirantes comprendidos en la
:si~uiente relaci6n, que da p"¡ncipio con D. Pedro Sáenz de
:Sicilia Morales y termina con O. Guillermo Aldir Arcelul",
los cuales han cbteo~do nota de aprnbaci6:l en los exáffi(,~
n(:s de Ingreso de la convocatoria del presente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem¿s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910.
© Ministerio de Defensa
Ó. O. n6m. 1sd 20 julio I~iO ~33
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R.eltlcióll que se cita
Madrid 19 de j'.1lio d~ IHO.
Ct'rcttlar. Excmo. Sr.: CGI1 arreglo á 10 dispuesto en
la real orcie!1 circular de 16 del actual (D. O. núm. 154).
el Rey (q. D. ¡;-) ha. tenido á bien no~brar alumnos de I.a
Academia de lngt.:mcros, á los 40 aspIrantes comprendl-
rlos en la sig-uicnte l"t2aciún, que da. principio c~n O: Juan
Barrientos Yáñez-Barn"Jev2 Y termina con D. ["ogelJO de
AZdola Ondarra, los cualp.s ha,! obteni¿o notas de apro-
bación en los exámenes d~ iJlgres~ d,~ la convocatoria del
prescr¡ te aUo. . •
De real orden 10 di~o á V. E. para fU conOCltmento
y demás efedos. DiC's guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1910.
Señor•• ¡
-----------._------------
____p_w~e~:ia I- NONU""'_
D. Juan Barríentos Yáñez-Barnuevo&
» Agustín l\Iufí""Z Grandes.
» An"c1 Gil Alha:'I'Jlos.
AntollioSarmienLI) Lcón Troyana
Lnis SíCI'e :\Iara,;si.
• IIEguel Pérez Gil.
Manuel .l\lox6 Durán.
I Ign:tcio Sangüesa Casaurrán.
» Francisco P'Ju Pou.
• José ¡\-faltínez Gon.zález.
~ Mariano .I3arberán Trus de Ilar-
duya.
• Alberto Portilla Hueso.
) Julio de Rentería Fcrnández de
Velasco.
:t Eloy Camino Peral.
,. Luis Martínez Gonzálcz.Pnisanos .•••.. , . . . . . • . •. ... I Jllan Campo" Martín.
> Ricardo Sobrino Marra T.6pez.
~ Enrique ,\!oreno García.
l> José de Eguía Chir,chjJ1~.
» Gabriel de .l\Iichelena Brodtmau
Francbco de l'ando Armand.
» Gonzalo G:,spar Vicent.
, Ricardu <le lit Fnl'nte Ol-tiz.
» Dell'ío Siln l\lnrtín Dom¡t1~llez.
» I~dllardo I'inílla Dermejo.
Federico Al'i1gón So~a.
" Fl'rn:tnllO Gonzá:lz Amador.
I Hafilel Ferl'i1ro R<tquero.
» Benito Jiménez eje Azcárate Al.
timiras.
~ Luis Vakázar Crespo.
• Pedro de La¡;uo Pe.ri:;.
r.elación qv..' Sr! cita
© Ministerio de
Señor•••
1-------------,.--------~--.-.Ci,·cu!ar. Excmo.Sj·.: Con arreglo á lo dispuesto en I -1
la real orden circular de 16 del actual (D. O. núm. 154), P d 1 ;NOlIBRES
el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien nombrar alumnos CP. ¡OC( ello il _
la Academia de Caballería .á los 76 aspira~te~ ~omprendi- I
dós en la siguiente relac16n, que da pnnclplo con dotl ¡ D. Fernando Lef.lrt y nena,··ente.
D D I » Honodo Olmedo y Lozano..Eriua<"r\o Ramos v Día? de Vila y termina con ".. omin- • Lllis Ochotorcna y 'iáN.hc':'.go :\1artínez de 'Pisón y Nc\ ot, los cuales han ohtenido i » Ant'lnil) ¡\,Tariír, y Dí:tz,
nuta de aprobaci6n en los e'Gímenes de ingreso de h I Luis Díaz y Zlloutero.
. d l t - ) Benigno Lor:la y Aro~.
convocatoria e pl'esen e ano. » losé Alvarez .{le Bohorques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'T I ."Fernando Dupi.i y Agliil!II" ,
demás efectos. Dios guarde ;i V. E. muchos años, Ma-. " i » Cristino de Espinp~a y hO[1zalc::.
drid l$) de J'nlio de l~!o. Palsmos,..... . . .. . . •...•.. ~ Antonio (;arcía v ~;t.'lla ~Iarina.
AZNAR • Francisco CoeHó v Goico,~otca.
» Ricardo Baillo y éubeHs.
,. Francisco Gómez v !'.larÚnez:.
~ 1'I'arcjso Pélc¡ de'Guzmán y Ge-
Jabert.
,. Enrique de Borbón y de León.
» J06Ú~ Martín y.MarÍn.
~ Vicente Calder6n y i\!ontet'o Ríos,
Soldad\l reg. In1'.& de Alava .. 1 > :\lanuel Roclrígut'z y Ramírez.
1~ ?I-f;¡m~cl de.Oyanábal y A~\·al'ez.
. ) • Ramon C;'Drera y Schenllch.
Pnlsallos ; .•..••.. , ., ; ~ Domingo :\Iartínez de Pisóu v Ne-
f vo~. -
____p_."",.~I' 1__ N0M13It!:8
1
D. E<uan!o Ramo~ y Díaz: <le \Tila.
Paisanos.. . • . . . . . . . • . . . • . .. • k~tuni() de la Torre y Mora.
I I St 0óstidn de la l\Ionitda y Frí~·'.
SoJd~do, Reg. Caballería del> FI .1I'cisco Sánchez del PO~(I y ó'~
Talavera ...........•....¡ E~Dnn¡¡. '
P '. \ ) M;¡:uel Dí:Jz Ferrer,
¿¡¡sanos ...........• " .... / ~ Fernando Sigler y l\Iartínez. J
Artillero, 6.0 Reg. montildo,,/ )l Fr:mci~co de Bustamantc y Sá.· '"
tht:Z.
Paisano ,. . .. .• • Pablo :\[ontoya y úaviria.
Cabo, 8." Reg. montado del'
Artillería " • F. ~rnando Linacero y ''''ara. '
• .1C3ÚS Cuadrado y Juárez. I
• 1"1 ancbco Diez d<; Rivera y Cas¡: - 1
res.
I Ft,rnaodo García y González.
Paisanos .. _, .. , . . . . . . . . . .. • Luis Salinas y García.
I Manuel Ponce de León v Ponce
'le León. .
~ Antonio Gómcz de Barrf'ua y
León.
SaJelado, Reg. Lanceros de)
fillrbóll i • Mll1uel Arias y Bt'lTges.
1
I Manucj Balmod y Díaz.
• R.?~~i.go de la Calzada y Vargas-
¡,umga.
• :t Eolríque Maycas y de Meer.
PalslDos ¡:t Luis de Saleta y Victoria.
~ St'b~stiiÍn Pardíni y Piñal.
• Emili() Medina v Moltó.
• Antonio de Carranza v García.
. » FraMi~co González y Peral.
Soldado, Rcg. Inf.a Isabel II. J • E~)ifan!o Prada y González.
l.Eugenio Ar(~\'alo y Komán.• Eugenio Lefenes Y·I~etre.» Angel }laturana y García.Paisanos ,. Luis Argiielles y CoeHo.
... .. .. ... ... .. ."1 » Pa~Jo <ionzález Herrera y Caldeo
ron. .
• Ricardo Balmori y Díaz.
Ob :t Domingo Castresana y Monterorero r1e 2.& de la Brigadal. .
Topográ5ca.•••••.•....•• ( » Feden.::o Vassalo y Fernández.
.. Eulogio Usatorre y Ledo.
• Gerardo Queipo de Llano y Blan-
co.
I Ramón Muñiz y Balbuena.
• José González Regueral y d« Jove
• Fernando Laca,;a y Burgos,
Paisanos.... . .••••. .••.••• • Antonio Pérez y S<inchez-Osorio.
I» Jo"é de Bustamante y Sánchez.» IIJ mue\ Rico y Prieto.I Mariano narrasa y Este\'as.:t R¡ imundo Domínguez y Sierra.» Lui~ Fernández v Pardo.• Jo ,é lI1;¡rtínez Saivicjo. ,Sold o reg lnf a d 'G ti • .TOJq uín S;ínehez y Garcfa-Noceda.
. , . . e. are ano.) » Carlos Santo Domin~oYandiola.
\
' » kltOr.io Moreno y Reyes.
. • Luis VaIcázar y Crespo.
. • Julio q'¡intana y Ruiz.
Paisanos. , i. " J ,. A·lton.1O S~lguero y Santos.
. , l:t Ti"< denco Alvaro y GÓmez.
, I F~':l~~isco Riera y Peña.
• Emlho Bueno y Núfíez de P.rado.
• José Turma y B;enjumea. 1
e sa
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D. José Martínez dc Aragón Carrión.
» ("rancisco Kucvc iglesias Scrna.
,> Antonio Sanjuan Cañete.
" Juan l'ércz Fernández Chao.
J>8.isa1)Og ••••.•••••••••••..¡:> C~uillermo Diaz Herv,í..
:> Julio Gi ,nzálcz Fernández. .
:1> Carlos Herr('ra Merceguer.
,. Rodrigo González Fernández.
:> Rodrigo de Azaola Ondarra.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento d(>l regimiento Iufantería de Soria núm. g, D. Mario
Carrién BIázquez, en súplica de que se le elimine de la es·
cala de aspirantes á ingreso en el cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
clrld 18 de julio de 1910.
l\Iadrid 19 de julio de 1')10.
.• ••:11
AZNAR
T\ Francisco G6mez Pújadas, ascendido, de la Comandan-
cia de Navarra, [i la de Algeciras.
Primeros tenientes .•. ;~'"";'.: ",:"y·,"¡. :'Wl~:~
D. Fruetuo,!;o Toledo lIcrce, de la Comandancia de Alge-
ciras, á la de Santander.
;) Manuel Córdoba García, de la Comandancia de Málaga,
á. la de Alicante.
> Enrique Castillo Pez, de la Comandancia de Estepona,
á la de Málaga.
» Manuel Sánchez Doncel, de la Comandancia de AH..
cante, á la de Algeciras.
> Jesús Pinuaga Moreno, de la Comandancia de Alicante,
á la de :Málaga.
JI Rafael M:lrtínez Samsón, de la Comandancia de Mála.
ga, á la de Alicante.
JI. Carlos Ureta del Campo, de reemplazo, afecto á la Co..
malldancia de Navarra, á activo á la de Estepona.
> Pedro Sáenz Soto, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, á la de Navarra.
~ Juan Porta Menéndez, ascendido, de la Comandancia
de Orense, á la de Navarra.
)1: * *
AZNAR: "
Señor Capitán general de la segunda regi6n. Segundos tenientes
D. Miguel Vicente BordaUo, de la Comandancia de As·
turias, á la de Orense.
1> Timoteo de Cea Bárcena, de la Comandancia d@ Va-
lencia l á la de Asturias.
~ Juan Sánchez Andivia l ascendido, de la Comandancia
de lIuelva, á la de Cádiz.
» Pablo Tes6n Ram<;>s, ascendido, de la Comandancia de
. Málaga, á la de Valencia.
Madrid 19 de julio de Ig10. AmAR
Señor Director ~eneral de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segu'lda "!
cuarta regiones y de Canarias y Ordenador de pagos de
~uerra. -
.... !I .:: :;,'7' ;."", . : ../
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como consecuencia
de la real orden del Ministerio de Estado de 27 del mea
pr6ximo pasado, que las clases é individuo de tropa de la
Guardia civil comprendidos en la siguiente relación, que
él principio con Joaquín García Cepero y termina con
)':.zan Ruiz Céspedes, nombrados para ocupar las vacantes
,<{ue existen en la Guardia civil de los territorios españo.
les del Golfo de Guinea, pasen á la situación que se deter-
mina en el inciso 3.° de la real orden de 20 de agosto de
1907 (D. O. núm. 181), causando baja en fin del mes ac-
tual en las Comandancias á que pertenecen. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que el indicado perllollal em-
barque en Barcelona el día 25 del actual 6 en Cádiz el 30
uel mismo mes, en el vapor cor~eo «San Francisco:>, de
la Compañía Trasatlántica española, que saldrá de aque-
Uos puertos en los menciona10s días para Santa Isabel de
Fernando P60, siendo solam~nte por cuenta del Ministe-
do de Estado el pasaje marítimo.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
,;rid 16 de julio de 1910.
~~j t~,i:';~ ~.¡ ..~ ~'~;~.~J ;'/~.~:.~ ':.~~~~ I~':i"~: r~l· i [.'~. ! •.J .•~.-J
.. / ;.
'"' '.~.'~\ .-.::,:'Comandantes
RdltciÓfl qae s.e cita '''.,
l. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
si("uiente relaci6n, que comienza con D. José SediJes Blasco
y t'~rmina con D. Pablo Tesón l{amos, pasen á servir los
de:.;ti'ios q;,¡~ \~n la mi::;ma se les seíialan.
D~ real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demfís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de Ig10.
Señal' Director general de Carabineros.
Seiiores Capitanes gcn.:rales de la segunda, tercera, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones.
D. Jo:;~ Sediles I31asco, de la Comandancia de AIgeciras, á
la de Asturias.
:¡\ Antonio 'rovar Núñez, ascendido, de la Comandancia
de Almería, á la de GuipÚzcoa.
) A.101fn Langa Guillén, ascendido, de la Comandancia
de Huesca, á la de Algeciras.
:Capitanes
D, Fn,nciEco de Lucas Isla, de la Comandancia de Valen-
cia, á la de IIuesca.
.. F~"lncisco Romero Ruiz, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de la Coruña.
t Francisco Maldoriado Gal'cía, de la Comandancia de
Algeciras, á la de Val~ncia.
'> Laurentino Avila Gutiérrez, ascendido, de la Coman-
dancia de Santander, á la de Almería.
> Mat,¡ricio CilIerueló González, al!lcendido, de la Coman-
dancia de Navarrill á la de.Algeciras.
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R.claci61Z que se cita
-
Comandancias Clases :NOMBRES Estado ( )bo('r,"ll.cioJl~1I
---
Jaén .•••.••••••••. Cabo..•••••.••• Joaquín García Cepero ••••..•.••..••• Villdo.••. ' •••••.•. No tiene hijos.
Lérida............ Otro. ......... "'fi~üel Abellán Cantol!' •••••••••.••••• Casado ............ No dt"::"ca llevar la familia
Sur............... Guardia .••••••• JUan Ruiz Céspedes •...••••••.••••.•• Soltero.•••••••.••. Habilitado de cabo.
Madrid 16 de julio de 1910.
'" * *
AZ~'-\R
:.~
" !~ZNAR
, ,'.
",'. ,','.'.. ' ...~.Ile lIi *
REDENCIONES
" . "¡ S !I'* *.
", t .
'-':'. "
: ,,'~- .~.; .'
Señor Capitán general de la primera región.
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Emeterio Ayuso Ventas, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y rcsc:1tan-
do que un hermano del interesado cumple 17 años en el
transcurso del actual, por cuyo motivo no reune el E'xcep·
cionante la cualidad de hijo ónico e"n sentido legal, ~J Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la Co;nisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Ciudaú Real,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no estar comprendida en las prescripciones del C'rt. 149
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1909, Miguel Gómez Kavarro, v~­
cino de Montanejos, provincia de CastelJún, en so:icitud
de que le sean devueltas las 1.590 pesetas con que se re-
dimi6 del servicio militar activo; y teniendo en cuenta
que al interesado le correspor.clió servir en fibs, no ha-
biendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n por ha~
ber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1910.
.~~. ~f. \'.ú'; l ",.:!J ··'.~rJ i::~-:~: ~~:._~~~ ~. ~AI -:-!¡J~
~eñol' Capit~n general de la tercera región.
.')
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re';
cluta del reemplazo de 1878, D. Pedro Garda Faria, ve...
cino de Barcelona, en solicitud de que le sean devuelta~
las 2.000 pesetas con que se redimió del servicio milita~
activo; y teniendo en cuenta que al interesado lti corres..
pondi6 ~ervir en filas, no habiendo ingresado en eUas po~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1907, Manuel Blanco VázquE'z, ve..
cino de Carnota, provincia de la Coruña, en solicitud de
que le sean devueltas las I.S00 pesetas con que se redi-
mió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta qne
al interesado le correspondió servir en filas, no habiendo
ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestima~ dicha petici6n por haber hecho
uso de los beneficios de la redención.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muc!lQ~ año.. Ma~
drid 18 de julio Ele L910.
!eiíor Capitán general de la octava región.
.. ,'.
* * '"
LICENCIAS
1 .....
E~c';lo. ~r.: Visto el expediente que V. E. cursó á es-
te MIQ1sterlo en 28 de junio pr6ximo pasado, instruido
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Emi-
liana Aparicio Morales, vecino de Jaraiz (Cáceres), en so-
licitud de que se le conceda autorizaci6n para trasladan:e
al extranjero, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petici6n, con arreglo á las prescripciones de los ar-
tículos 10 y 11 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 21 de junio pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Juan Juiz López, la excep'
ci6n del servicio militar activo, como comprendida en el
caso 10.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que Manuel, hermano del interesado, causó baja en
filas por pase á situaci6n de reserva activa, por cuyo mo-
tivo desapareci6 el fundamento de la excepción, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Camisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Lugo, se h.t
servido desestimar la excepción de referencia, por no es·
tar comprendida en las prescripciones del arto 149 de la
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;.-
drid 18 de jlllio de 1910.
AZNAR:
~ "
1:..'
~.aor Capitán general de la o.tava región.
~l' 1 1- .": ',';';.~ i :' :* :'I:*' l., (o', ... ~~.)
Excmo. Sr.: Visto eJ expediente que V. E. curs6 :i
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, instruIdo
con.motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del Ingreso en caja, el soldado Casimiro Granda Adaner,
la excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 9.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado no reune las condiciones que di.
cho artículo determina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de
1~ provincia de Toledo, se ha servido desestimar la excep- ,
Cl?n ?e referencia, por no estar comprendida en las pres-
crlpclOnes del arto 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1910. .
').~.;. ~,~.(': :1l";.~ ~ZNA~ ¡Ai.::j'
!eñor CapiUn general de la primera regi6n.
20 julio 1910 . D. O. n6m. 156
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Señor Capitán general de la cuarta r~gión.
Ezcmt'l. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo ele 1907 Manu~lL6pez Riveiro, vecino
dc 1Iazaricos, provincia de la Cort:3.a, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6 del
~ervicio militar activo; y teniendo en cuenta que al inte-
:resado le correspondi6 ¡,ervir en f.kil, no habiendo iugre-
s.1.do en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petici6n, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
",'AZNAR
* * *
TALLERES p,EL .D.E:"'.OSITO p'E LA GUERRA
AZNAR'
~'=ñor Capitán general ele h primera regi6n.
~,~ñorcs Presidente del Cor:Jejo Supremo de Guerra y Ma.
rina y Ordenador ele p:¡~os ele Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey tq. D. g.) se ha servido conce-
c: ~r el retiro para esta corte, al oficial primero riel Cuerpo
•.uxiliar de Oficinas ~dilitares D. Leopoldo Suárez Vigil
y Flores, con destino en la Intervención general de Gue-
1"'a, por cumplir la eelad pal:a obtenerlo el día 2G del ac-
L¡al; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
lo'iente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
;·~ce.
De real orden lo digo á V. E. para su ébnácimiento y
¡ :les consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
>iadrid 19 de julio de 191('.
y ,;emás efectos. Dics guardt: á V. E. muchos ~l.rros.
Madrid IS de julio de 1'910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
: 'o A)lGEI: AZNAR:
* * *
11H;~"':.!';' ·~i...:;rlli!JO) y qC(~:~t".lll., .. ~ ..lndo cs·~o 110 llu~)iE.:!'a su-
ceñido, vi créuito de lal; 2.000 pes(~tas había prescrito ya
con arreglo al arto J9 de la' ley de COntabilidad de 25 de
junio de IS70, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición. 1
De real orden lo digo á V. E. ;>ara su conocimiento y".
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1!S de julio de 1910. ~
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